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昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
少
女
画
報
』
目
次
（
下
）
そ
の
一
豊
田
千
明
本
稿
で
は
、『
学
苑
』
第
八
四
五
号
、
八
五
七
号
に
続
き
、『
少
女
画
報
』
の
目
次
を
掲
載
す
る
。
八
年
三
号
大
正
八
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
お
雛
様
森
田
久
＊
口
絵
日
向
（
原
色
版
）
栗
原
玉
葉
＊
口
絵
春
あ
た
た
か
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
濱
岡
織
江
霞珍
ら
し
い
お
雛
様
手
紙
書
き
の
お
稽
古
愛
知
県
立
第
一
高
等
女
学
校
春
の
色
彩
い
ろ
ど
り
女
学
校
の
一
日
三
田
高
等
女
学
校
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
シ
ー
ブ
ス
の
石
像
同
交
会
と
学
芸
会
東
洋
高
等
女
学
校
香
蘭
女
学
校
緬
羊
不
思
議
の
指
環
（
三
）（
写
真
小
説
）
不
思
議
の
指
環
（
四
）（
写
真
小
説
）
雛
祭
り
〔
女
雛
と
男
雛
（
お
伽
訓
話
）
青
々
園
（
1）～（
3）〕
〔
少
女
問
答
（
1）～（
3）〕
読
物
緋
桃
の
花
織
江
2～
3
私
の
見
た
支
那
の
少
女
戸
板
裁
女
学
校
校
長
戸
板
せ
き
子
4～
6
全
国
各
女
学
校
の
章
（
其
十
五
）
7
〔
フ
ア
チ
マ
の
救
ひ
8～
11、
90～
95〕
誘
惑
（
少
女
講
話
）
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
8～
11
人
間
は
何
故
真
直
に
歩
け
る
か
理
学
博
士
石
川
千
代
松
12～
13
火
山
噴
火
の
光
景
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
14～
15
人
違
ひ
（
少
女
対
話
）
清
水
町
子
16～
24
笑
ひ
方
の
標
準
め
ろ
二
25
女
学
校
評
判
記
（
愛
知
県
立
第
一
高
等
女
学
校
）
記
者
26～
29
前
掛
の
拵
へ
方
女
子
美
術
学
校
舎
監
西
原
悦
子
30～
31
―115―
学
苑
第
八
六
九
号
一
一
五
～
一
二
七
（
二
〇
一
三
三
）
〔
資
料
〕
花
模
様
（
少
女
小
説
）
上
司
小
剣
32～
40
〔
熱
し
易
く
冷
め
易
し
40〕
考
へ
物
41
〔
本
誌
愛
読
者
遠
足
会
（
予
告
）
41〕
自
動
車
は
何
う
し
て
走
る
か
記
者
42～
43
芝
居
で
見
た
逆
艪
の
お
筆
和
田
雅
夫
44～
51
日
本
最
初
の
登
山
鉄
道
瀬
川
敏
夫
52～
53
波
の
ま
に
ま
に
（
少
女
冒
険
）
断
水
楼
主
人
54～
59
お
雛
様
の
手
入
（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
60～
61
花
物
語
三
色
菫
吉
屋
信
子
62～
67
お
雛
様
の
御
馳
走
東
京
女
子
割
烹
学
校
校
長
指
原
乙
子
68～
69
白
菊
（
少
女
小
説
）
渡
邊
霞
亭
70～
78
絵
さ
が
し
79
愛
に
輝
く
娘
（
少
女
小
説
）
松
山
み
ど
り
80～
86
絵
手
本
跡
見
玉
枝
87
少
女
タ
イ
ム
ス
第
五
年
第
三
号
88～
89
各
高
等
女
学
校
入
学
試
験
問
題
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
東
京
府
立
第
三
高
等
女
学
校
東
京
女
子
高
等
師
範
附
属
高
等
女
学
校
記
者
90～
95
春
の
鳥
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
96～
97
蝸
牛
の
散
歩
虎
の
子
98～
99
目
玉
の
宙
返
り
（
少
女
漫
画
）
近
藤
浩
一
路
100～
101
懸
賞
発
表
102～
103
作
文
104～
107
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
108
和
歌
太
田
水
穂
選
109
読
者
く
ら
ぶ
110～
113
懸
賞
当
選
人
名
発
表
112～
113
書
方
手
本
多
田
令
子
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
八
年
六
号
大
正
八
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
花
持
つ
少
女
森
田
久
口
絵
五
月
雨
の
頃
井
川
洗
厓
口
絵
百
合
の
花
（
オ
ペ
ラ
バ
ッ
ク
刺
図
案
）
森
田
久
夏
の
鹿
京
都
の
動
物
園
各
地
の
名
所
運
動
場
の
五
分
間
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
田
植
海
の
さ
ち
記
念
日
の
賑
ひ
名
古
屋
市
立
第
二
高
等
女
学
校
ぜ
ん
ま
い
干
し
神
の
さ
ば
き
（
写
真
小
説
）（
一
）
神
の
さ
ば
き
（
写
真
小
説
）（
二
）
玉
川
の
遠
足
〔
長
者
の
娘
（
お
伽
訓
話
）
蝶
二
（
1）～（
3）〕
〔
少
女
問
答
（
1）～（
3）〕
読
物
お
せ
ん
た
く
君
島
柳
三
2～
3
〔
機
械
油
（
挿
絵
物
語
）
4～
7、
98～
101、
108～
109〕
上
流
の
姫
君
達
女
子
学
習
院
院
長
大
島
義
脩
4～
7
三
つ
の
お
人
形
（
お
伽
歌
劇
）
赤
坂
芳
衛
8～
9
収
穫
の
多
い
食
用
芭
蕉
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
10～
13
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弥
次
喜
多
絵
物
語
近
藤
浩
一
路
14～
15
仏
蘭
西
か
ら
来
た
伝
書
鳩
陸
軍
砲
工
学
校
教
官
工
兵
中
佐
四
天
王
延
孝
16～
23
栄
子
さ
ん
の
か
く
れ
ん
ぼ
村
岡
澤
24～
30
口
絵
に
あ
る
図
案
は
か
う
し
て
刺
す
る
記
者
31
女
学
校
評
判
記
（
名
古
屋
市
立
第
二
高
等
女
学
校
）
記
者
32～
35
地
球
の
皺
か
ら
出
来
た
山
と
谷
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
36～
37
怜 り
悧 か
うな
親
子
（
歌
劇
）
清
水
町
子
38～
49
美
味
し
い
お
菓
子
東
京
女
子
割
烹
学
校
校
長
指
原
乙
子
50～
51
花
模
様
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
52～
59
良
寬
法
師
の
歌
（
少
女
歌
話
）
太
田
水
穂
60～
61
横
つ
ち
よ
眼
物
語
清
水
勘
一
62～
63
白
菊
（
長
編
小
説
）
渡
邊
霞
亭
64～
72
絵
さ
が
し
73
面
白
ろ
か
つ
た
玉
川
の
遠
足
会
74～
75
少
女
新
聞
記
者
76～
77
波
の
ま
に
ま
に
（
冒
険
小
説
）
断
水
楼
主
人
78～
84
考
へ
も
の
85
第
五
回
少
女
会
講
話
町
高
等
女
学
校
記
者
86～
87
花
物
語
舞
扇
持
つ
美
し
い
姿
吉
屋
信
子
88～
96
嚔
の
仕
方
目
呂
二
97
懸
賞
発
表
名
物
自
慢
98～
101
作
文
編
集
局
選
102～
105
和
歌
太
田
水
穂
選
106
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
107
懸
賞
発
表
108～
109
読
者
く
ら
ぶ
110～
111
懸
賞
当
選
人
名
112～
113
新
刊
紹
介
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
八
年
七
号
大
正
八
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
水

森
田
久
＊
口
絵
朝
顔
亀
高
ふ
み
子
口
絵
日
英
花
か
る
た
森
田
ひ
さ
し
奠
都
五
十
年
祭
の
日
御
成
年
式
当
日
の
賑
ひ
美
し
い
紫
陽
花
御
前
揮
毫
海
辺
の
遊
び
跡
見
女
学
校
共
立
女
子
職
業
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
府
立
第
一
高
等
女
学
校
小
学
校
の
休
み
時
間
東
京
市
泰
明
尋
常
小
学
校
蜻
蛉
の
発
育
順
序
各
地
の
女
学
校
仙
台
市
立
第
一
高
等
女
学
校
福
島
県
立
会
津
高
等
女
学
校
開
校
式
と
記
念
日
の
余
興
大
妻
実
科
高
等
女
学
校
日
本
美
髪
学
校
神
の
さ
ば
き
（
写
真
小
説
）（
三
）
神
の
さ
ば
き
（
写
真
小
説
）（
四
）
慈
善
大
音
楽
会
の
盛
況
東
京
音
楽
学
校
〔
耶
馬
溪
と
美
人
（
紀
行
訓
話
）
青
々
園
（
1）～（
3）〕
〔
少
女
問
答
（
1）～（
3）〕
読
物
扉
1
七
夕
祭
り
芳
野
尚
方
2～
3
八
子
さ
ん
の
望
み
村
岡
澤
4～
7
―117―
弥
次
喜
多
絵
物
語
近
藤
浩
一
路
8～
9
タ
ナ
ゴ
と
カ
ラ
ス
ガ
イ
の
同
盟
理
学
博
士
石
川
千
代
松
10～
11
月
に
啼
く
梟
（
お
伽
小
説
）
正
木
辰
夫
12～
24
本
社
主
催
慈
善
大
音
楽
会
の
盛
況
25
〔
蛙
嫌
ひ
（
挿
絵
物
語
）
26～
29、
98～
101〕
皆
さ
ん
、
身
体
は
丈
夫
で
す
か
九
段
精
華
高
等
女
学
校
校
長
寺
田
勇
吉
26～
29
誕
生
日
（
少
女
対
話
）
清
水
町
子
30～
35
冷
つ
こ
い
お
料
理
東
京
女
子
割
烹
学
校
校
長
指
原
乙
子
36～
37
白
菊
（
長
編
小
説
）
渡
邊
霞
亭
38～
47
海
辺
よ
り
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
48～
49
こ
ん
な
樹
木
が
石
炭
に
な
つ
た
の
で
す
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
50～
51
花
模
様
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
52～
59
お
さ
ん
ば
そ
う
の
袋
女
子
美
術
学
校
舎
監
西
原
悦
子
60～
61
お
月
さ
ま
小
林
永
二
郎
62～
63
花
物
語
思
ひ
出
の
胸
に
咲
く
露
草
吉
屋
信
子
64～
72
絵
さ
が
し
73
少
女
新
聞
74～
75
花
子
の
失
敗
（
漫
画
）
清
水
勘
一
76～
77
波
の
ま
に
ま
に
断
水
楼
主
人
78～
85
懸
賞
新
題
86～
87
ピ
ア
ノ
の
響
き
松
山
み
ど
り
88～
95
懸
賞
絵
画
96～
97
銀
座
の
夜
店
を
見
て
歩
い
て
和
田
古
江
98～
101
作
文
編
集
局
選
102～
105
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
106
和
歌
太
田
水
穂
選
107
懸
賞
発
表
108
～
109
読
者
く
ら
ぶ
110～
113
懸
賞
当
選
人
名
発
表
112～
113
考
へ
物
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
八
年
九
号
大
正
八
年
九
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
ダ
ー
リ
ヤ
森
田
ひ
さ
し
口
絵
鳩
ぽ
つ
ぽ
濱
岡
織
江
口
絵
提
灯
細
工
ひ
さ
し
あ
は
れ
深
き
虫
の
音
女
学
生
の
富
士
登
山
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
潜
水
艦
見
物
花
行
列
の
少
女
運
動
場
の
五
分
間
本
郷
誠
之
小
学
校
緊
張
し
た
体
操
仙
台
東
華
高
等
女
学
校
京
都
植
柳
校
妙
義
山
上
の
花
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
途
上
の
獲
物
鹿
の
角
力
振
り
花
か
ん
ざ
し
（
写
真
小
説
）（
一
）
花
か
ん
ざ
し
（
写
真
小
説
）（
二
）
先
生
し
ば
ら
く
〔
神
様
の
思
召
長
者
丸
（
1）～（
3）〕
〔
少
女
問
答
（
1）～（
3）〕
読
物
扉
1
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真
珠
の
玉
吉
岡
千
種
2～
3
一
匹
の
犬
が
二
匹
に
な
つ
た
幌
内
玉
子
4～
7
眼
を
押
す
と
物
が
二
つ
に
見
え
る
農
学
士
太
田
利
一
8～
9
自
分
の
影
を
踏
ん
で
芳
野
尚
方
10～
11
誕
生
日
の
祝
ひ
（
活
動
小
説
）
渡
間
小
尾
12～
15
弥
次
喜
多
絵
物
語
近
藤
浩
一
路
16～
17
〔
蛙
嫌
ひ
（
挿
絵
物
語
）
18～
21〕
立
派
な
お
嬢
様
府
立
第
一
高
等
女
学
校
校
長
市
川
源
三
18～
21
孤
島
の
父
を
慕
ひ
て
（
歴
史
小
説
）
山
内
秋
生
22～
27
あ
ら
、
い
や
ー
だ
河
村
目
呂
二
28～
29
怖
し
い
氷
山
竹
島
茂
郎
30～
31
幸
福
の
森
（
お
伽
小
説
）
村
岡
澤
32～
39
人
形
使
ひ
の
人
形
吉
村
里
子
40～
41
考
へ
違
ひ
清
水
勘
一
42～
43
古
江
暁
華
富
士
登
山
44～
49
花
模
様
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
50～
58
考
へ
物
59
山
の
た
よ
り
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
60～
61
花
物
語
さ
よ
な
ら
よ
ダ
ー
リ
ヤ
吉
屋
信
子
62～
70
絵
さ
が
し
71
少
女
新
聞
72～
73
潜
水
艦
零
四
号
を
観
る
記
者
古
江
74～
75
白
菊
（
長
編
小
説
）
渡
邊
霞
亭
76～
85
南
瓜
の
お
料
理
東
京
女
子
割
烹
学
校
校
長
指
原
乙
子
86～
87
途
上
所
見
小
林
永
二
郎
88～
89
作
文
90～
95
懸
賞
絵
画
96～
97
懸
賞
新
題
天
気
予
報
当
選
者
発
表
98～
99
和
歌
太
田
水
穂
選
100
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
101
懸
賞
書
方
102～
103
読
者
く
ら
ぶ
104～
107
懸
賞
も
の
い
ろ

108～
110
懸
賞
新
題
111
懸
賞
当
選
者
発
表
112～
113
〔
新
刊
紹
介
114〕
編
集
だ
よ
り
115～
116
九
年
一
号
大
正
九
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
花
籠
清
水
良
雄
口
絵
乳
母
車
（
三
色
版
）
森
田
久
口
絵
社
頭
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
河
畠
義
一
西
洋
封
筒
（
細
工
も
の
）
細
木
原
青
起
お
芽
出
度
う
新
し
い
光
り
猿
廻
し
仲
よ
し
詩
集
お
年
玉
舞
踏
晴
の
技
編
集
室
俄
美
顔
師
（
写
真
歌
劇
）（
一
）
ま
さ
る
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俄
美
顔
師
（
写
真
歌
劇
）（
二
）
展
覧
会
東
京
第
一
実
科
高
等
女
学
校
〔
お
年
玉
（
少
女
訓
話
）
長
者
丸
（
1）〕
〔
少
女
ク
ラ
ブ
（
2）～（
3）〕
＊
新
年
附
録
「
花
少
女
双
六
」
編
集
局
案
河
畠
義
一
画
読
物
扉
と
つ
た
歳
（
詩
）
ま
さ
る
1
帆
前
船
（
詩
）
西
条
八
十
2～
3
二
つ
の
心
戸
川
貞
雄
4～
5
少
女
ス
ケ
ッ
チ
古
江
ま
さ
る
6～
7
リ
ボ
ン
（
詩
）
北
村
初
雄
8～
9
私
は
知
ら
な
い
（
散
文
詩
）
水
谷
勝
10～
13
松
葉
杖
を
つ
く
少
女
（
歌
物
語
）
緋
沙
緒
14～
15
鐘
は
響
く
（
長
編
小
説
）
吉
田
絃
二
郎
16～
23
〔
雪
の
夜
ま
た
い
ち
23〕
二
つ
の
望
み
（
挿
絵
物
語
）
池
内
勝
也
24～
27
私
は
ど
ん
な
少
女
が
好
き
か
諸
大
家
（
上
司
小
剣
巌
谷
小
波
吉
田
絃
二
郎
平
福
百
穂
下
田
次
郎
川
路
柳
虹
荻
原
井
泉
水
石
川
寅
治
石
川
千
代
松
湯
原
元
一
原
茲
太
田
三
郎
三
輪
田
元
道
岸
辺
福
雄
小
寺
健
吉
五
来
素
川
黒
田
鵬
心
伊
藤
篤
太
郎
）
24～
27
お
嫌
ひ
（
少
女
対
話
）
清
水
町
子
28～
34
笑
ふ
と
嬉
し
く
な
る
渡
間
輝
子
35
海
辺
の
小
詩
人
（
小
品
）
水
野
ゆ
く
枝
36～
37
Ｙ
先
生
の
お
手
と
ポ
ケ
ツ
ト
（
小
説
）
野
茲
38～
45
心
の
供
物
（
少
女
小
説
）
北
村
寿
夫
46～
50
つ
ゝ
し
み
の
扉
米
沢
順
子
51
少
女
新
聞
52～
53
花
物
語
寒
牡
丹
吉
屋
信
子
54～
59
法
衣
の
人
（
小
品
）
今
井
美
都
江
60～
61
つ
き
少
女
（
事
実
物
語
）
谷
江
風
62～
67
口
語
詩
68～
69
落
下
傘
（
科
学
小
説
）
朝
川
浪
浦
70～
76
大
阪
か
ら
さ
だ
を
77
女
学
校
評
判
記
（
豊
橋
市
立
高
等
女
学
校
）
和
田
古
江
78～
81
作
文
編
集
局
選
82～
85
和
歌
編
集
局
選
86
懸
賞
も
の
い
ろ

87
書
方
88
絵
画
89
読
者
く
ら
ぶ
90～
96
懸
賞
新
題
97
考
へ
も
の
98
編
集
だ
よ
り
99
投
書
規
定
100
九
年
六
号
大
正
九
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
藤
咲
く
頃
清
水
良
雄
口
絵
緑
の
木
蔭
（
三
色
版
）
吉
川
み
つ
え
口
絵
浜
の
雨
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
角
田
次
郎
ベ
ラ
ン
ダ
の
夕
運
動
場
の
五
分
間
お
茶
の
水
の
運
動
場
は
い
撮
り
ま
す
よ
春
く
日
―120―
植
木
鉢
競
走
香
油
の
匂
春
の
女
王
春
の
海
北
極
熊
〔
牡
丹
（
少
女
訓
話
）
長
者
丸
（
1）〕
〔
少
女
ク
ラ
ブ
（
2）〕
〔
少
女
問
答
（
3）〕
挿
画
細
木
原
青
起
清
水
良
雄
河
畠
義
一
蕗
谷
紅
児
角
田
次
郎
読
物
扉
朝
の
鐘
ま
さ
る
1
灯
火
と
手
紙
（
少
女
詩
）
西
条
八
十
2～
3
ル
ル
ド
の
御
手
（
北
海
哀
話
）
吉
川
み
つ
え
4～
5
争
の
あ
と
リ
チ
ア
ド
夫
人
6～
7
あ
る
思
ひ
出
（
少
女
詩
）
竹
久
夢
二
8～
9
月
夜
の
も
と
に
（
歌
物
語
）
北
村
寿
夫
10～
11
三
人
の
天
才
（
皮
肉
な
お
話
）
青
木
千
代
松
12～
15
底
な
し
池
（
写
真
伝
説
物
語
）
16～
19
耳
飾
の
宝
石
（
童
話
）
米
沢
順
子
20～
25
笑
科
女
学
校
26～
27
競
走
（
小
品
）
ま
さ
る
28～
31
ロ
シ
ア
の
少
女
（
世
界
の
少
女
）
故
本
野
子
爵
夫
人
本
野
久
子
28～
31
〔
府
立
第
一
高
女
生
活
の
絵
巻
38～
41〕
音
楽
の
お
話
小
松
玉
巌
38～
41
不
思
議
な
弦 い
との
音
（
オ
ペ
ラ
物
語
）
小
林
愛
雄
32～
37
紫
陽
花
咲
く
頃
（
読
者
小
品
）
坪
田
み
ど
り
42～
43
七
年
前
（
少
女
対
話
）
与
謝
野
晶
子
44～
47
少
女
向
の
髪
型
白
百
合
48～
49
少
女
の
黒
髪
（
探
偵
小
説
）
矢
部
忠
50～
55
母
や
い
づ
こ
ひ
さ
を
50～
55
面
白
い
活
動
写
真
の
話
（
私
の
自
叙
伝
）
牛
込
三
郎
56～
57
若
葉
の
匂
ふ
頃
（
少
女
小
説
）
南
部
修
太
郎
58～
63
紅
い
手
帳
か
ら
（
少
女
科
学
）
佐
々
木
勇
64～
65
野
に
出
た
女
詩
人
（
少
女
対
話
）
原
茲
66～
73
〔
春
の
水
ま
さ
る
73〕
光
栄
あ
る
日
三
輪
田
高
等
女
学
校
成
女
高
等
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
跡
見
女
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
74～
75
写
真
だ
よ
り
76
愛
読
者
の
面
影
77
紫
の
す
み
れ
（
読
者
小
品
）
山
本
す
み
れ
78～
79
美
し
い
幻
（
歴
史
物
語
）
安
芸
愁
雨
80～
84
淡
紅
と
き
色
の
手
紙
岸
田
重
光
85
三
毛
子
ロ
マ
ン
ス
（
漫
画
）
小
川
治
平
86～
87
鐘
は
響
く
（
長
編
小
説
）
吉
田
絃
二
郎
88～
95
学
校
通
信
96～
99
幻
滅
（
少
女
小
説
）
宮
崎
ふ
み
子
100～
107
少
女
園
遊
会
予
告
108～
109
白
い
木
乃
伊
み
い
ら
（
南
米
冒
険
奇
譚
）
妻
鳥
林
風
110～
115
口
語
詩
116～
117
和
歌
編
集
局
選
125
作
文
編
集
局
選
126～
131
絵
画
132
習
字
133
読
者
く
ら
ぶ
134～
141
―121―
一
口
話
、
も
の
は
づ
け
142
編
集
だ
よ
り
143
投
書
規
定
奥
付
144
特
別
附
録
花
物
語
ア
カ
シ
ヤ
吉
屋
信
子
118～
124
十
年
一
号
大
正
十
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
ト
ラ
ン
プ
蕗
谷
紅
児
口
絵
ひ
き
ぞ
め
（
三
色
版
）
桐
谷
天
香
口
絵
一
番
鶏
（
三
色
版
）
口
絵
南
の
海
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
小
笠
原
寛
三
口
絵
ち
よ
つ
と
待
つ
て
て
よ
（
三
色
版
）
朝
の
影
お
歳
玉
遷
座
祭
だ
よ
り
橋
の
畔
源
平
合
戦
運
動
場
の
五
分
間
府
立
第
一
高
女
お
目
出
度
う
片
手
の
美
術
家
（
写
真
小
説
）（
一
）
鈴
木
花
葉
片
手
の
美
術
家
（
写
真
小
説
）（
二
）
鈴
木
花
葉
熱
球
飛
ぶ
〔
少
女
ク
ラ
ブ
（
2）～（
3）〕
〔
少
女
問
答
（
3）〕
挿
絵
細
木
原
青
起
蕗
谷
紅
児
田
中
稲
三
ま
さ
子
夢
二
読
物
扉
新
ら
し
き
し
の
の
め
に
ま
さ
る
1
夕
み
ぞ
れ
（
少
女
詩
）
西
条
八
十
2～
3
義
姉
さ
ん
の
贈
物
（
滑
稽
物
語
）
た
か
し
4～
5
ノ
ツ
ク
（
少
女
詩
）
竹
久
夢
二
6～
7
五
十
年
後
の
女
学
校
（
空
想
物
語
）
頓
兵
衛
8～
11
豺
と
鼠
（
童
話
）
瀬
戸
義
直
12～
14
〔
と
つ
た
歳
ま
さ
る
作
詩
黒
木
寛
作
曲
15〕
三
角
の
家
（
童
話
）
小
森
多
慶
子
16～
18
緑
色
の
手
紙
岸
田
重
光
19
各
地
高
女
運
動
会
便
り
奈
良
高
等
師
範
学
校
附
属
高
女
広
島
県
立
広
島
高
女
石
川
県
立
第
二
高
女
長
野
県
立
上
田
高
女
新
潟
県
新
潟
高
女
20～
21
東
京
の
三
運
動
会
府
立
第
二
高
女
第
三
高
女
上
野
高
女
22
京
都
だ
よ
り
京
都
府
立
第
一
高
女
東
京
跡
見
高
女
23
野
球
日
和
京
華
成
女
24
愛
読
者
の
面
影
25
東
京
府
立
第
一
高
女
絵
巻
黒
沢
ふ
み
子
26～
29
ド
イ
ツ
の
少
女
（
世
界
の
少
女
）
東
洋
大
学
教
授
広
井
辰
太
郎
26～
29
吹
雪
の
尼
（
歌
物
語
）
北
村
寿
夫
30～
31
幽
霊
船
（
科
学
ロ
マ
ン
ス
）
金
子
洋
文
32～
37
〔
雪
ま
さ
る
〕
37
割
れ
た
茶
碗
と
壺
（
少
女
実
話
）
相
馬
御
風
38～
42
魔
術
の
数
字
（
数
字
遊
戯
）
か
も
め
43
青
い
蛇
（
名
探
偵
物
語
）
森
下
慎
吾
44～
48
名
を
告
げ
ぬ
伴
奏
者
（
挿
話
）
花
葉
49
花
物
語
釣
鐘
草
吉
屋
信
子
50～
55
笑
科
女
学
校
56～
57
失
は
れ
た
靴
（
少
女
歌
劇
）
喜
田
緋
蒼
58～
63
兄
の
切
腹
（
歴
史
小
説
）
安
芸
愁
雨
64～
70
―122―
新
懸
賞
募
集
71
お
人
形
の
姉
妹
き
や
う
だ
い（
少
女
小
説
）
坂
本
石
創
72～
75
鍵
（
少
女
詩
）
米
沢
順
子
76～
77
愁
し
き
紫
の
花
シ
ヨ
パ
ン
（
音
楽
家
の
逸
話
）
法
月
歌
客
78～
81
〔
冬
夜
小
曲
（
詩
）
ま
さ
る
81〕
色
の
音
譜
ド
レ
ミ
ハ（
少
女
余
興
）
松
美
佐
雄
82～
87
〔
水
の
宝
玉
メ
リ
イ
エ
フ
バ
ツ
ツ
せ
と
よ
し
な
を
訳
87〕
少
女
ロ
マ
ン
ス
88～
93
春
日
町
の
三
少
女
（
少
女
小
説
）
原
茲
94～
99
台
湾
女
学
生
本
社
参
観
印
象
記
一
記
者
100～
101
可
愛
い
魔
術
師
（
活
動
写
真
物
語
）
牛
込
三
郎
102～
103
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
評
判
記
三
角
眼
鏡
104～
107
白
死
魔
境
（
南
米
冒
険
奇
譚
）
妻
鳥
林
風
108～
116
投
書
規
定
117
作
文
118～
123
習
字
124
図
画
125
和
歌
126～
127
ノ
ー
ト
よ
り
128～
129
滑
稽
文
130～
131
口
語
詩
132～
133
読
者
く
ら
ぶ
134～
142
編
集
だ
よ
り
143
奥
付
144
十
年
三
号
大
正
十
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
宝
石
の
夢
蕗
谷
虹
児
口
絵
あ
ゝ
春
（
三
色
版
）
寺
島
理
吉
口
絵
お
彼
岸
（
二
色
版
）
あ
ら
、
小
鳥
の
声
が
＊
赤
い
ば
ら
自
動
車
の
大
行
列
（
＊
前
半
頁
）
ま
あ
可
愛
い
早
蕨
幼
稚
園
運
動
場
の
五
分
間
山
脇
高
等
女
学
校
墨
の
匂
愛
読
者
の
面
影
不
思
議
な
人
形
（
お
伽
写
真
）（
一
）
ち
ど
り
不
思
議
な
人
形
（
お
伽
写
真
）（
二
）
ち
ど
り
〔
少
女
ク
ラ
ブ
（
2）～（
3）〕
〔
少
女
問
答
（
3）〕
挿
絵
細
木
原
青
起
蕗
谷
虹
児
田
中
稲
三
ま
さ
子
夢
二
読
物
扉
あ
ら
し
ま
さ
る
1
雛
の
歌
（
少
女
小
品
）
大
塚
ま
さ
子
2～
3
春
が
来
た
ま
さ
る
4～
5
お
し
や
れ
の
失
敗
（
漫
画
）
清
水
勘
一
6～
7
〔
玉
子
さ
ん
の
し
く
じ
り
み
ち
を
8～
12〕
歪
ん
だ
お
婆
さ
ん
（
童
話
）
小
森
多
慶
子
8～
12
輪
廻
し
花
枝
（
挿
話
）
ち
ど
り
13
笑
科
女
学
校
14～
15
不
思
議
な
卵
（
理
科
的
玩
具
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
講
師
藤
五
代
策
16～
19
―123―
狸
の
家
（
挿
話
）
早
川
孝
太
郎
20～
21
〔
日
本
橋
区
日
本
橋
女
子
高
等
小
学
校
22〕
〔
京
橋
区
泰
明
尋
常
小
学
校
23〕
〔
楽
し
い
三
月
24～
25〕
〔
台
湾
だ
よ
り
26〕
〔
尾
長
鶏
27〕
一
つ
星
（
少
女
唱
歌
と
音
譜
）
原
茲
作
歌
水
野
康
孝
作
曲
28～
29
活
動
写
真
と
衣
装
（
活
動
写
真
物
語
）
牛
込
三
郎
30～
33
四
つ
の
伝
説
花
葉
生
30～
33
小
犬
の
ひ
と
り
ご
と
（
少
女
童
話
）
よ
し
を
34～
39
面
白
い
外
国
郵
便
切
手
の
話
和
田
鑄
三
郎
40～
41
五
十
年
後
の
女
学
校
（
空
想
物
語
）
頓
兵
衛
42～
45
椿
と
か
も
め
（
少
女
詩
）
西
条
八
十
46～
47
多
美
子
の
譫
言
う
は
ご
と（
少
女
小
説
）
岩
崎
光
48～
52
少
女
ロ
マ
ン
ス
53～
57
〔
口
絵
の
愛
読
者
の
写
真
の
説
明
57〕
府
立
第
一
高
女
絵
巻
黒
沢
ふ
み
子
58～
61
ベ
ル
ギ
イ
の
少
女
（
世
界
の
少
女
）
石
川
三
四
郎
58～
61
青
い
蛇
（
探
偵
小
説
）
森
下
慎
吾
62～
67
会
場
で
卒
倒
し
た
ハ
イ
ド
ン
（
音
楽
家
の
逸
話
）
早
田
芳
子
68～
69
花
物
語
桜
草
吉
屋
信
子
70～
77
試
験
の
前
に
ぜ
ひ
お
読
み
下
さ
い
試
験
に
つ
い
て
の
注
意
78～
81
お
杉
お
玉
（
歴
史
小
説
）
鈴
木
花
葉
82～
87
吹
雪
の
尼
（
歌
物
語
）
北
村
寿
夫
88～
89
若
き
日
の
悩
み
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
90～
96
踏
絵
蕗
谷
虹
児
97
新
懸
賞
当
選
発
表
98～
99
白
死
魔
境
（
南
米
冒
険
奇
談
）
妻
鳥
林
風
100～
108
緑
色
の
手
紙
岸
田
重
光
109
私
立
山
脇
高
等
女
学
校
評
判
記
三
角
眼
鏡
110～
113
懸
賞
絵
さ
が
し
114
投
書
規
定
115
指
輪
の
欄
116～
117
作
文
118～
123
習
字
124
図
画
125
和
歌
126～
127
口
語
詩
128～
129
ノ
ー
ト
よ
り
130～
131
〔
愛
読
者
と
記
者
130～
133〕
滑
稽
文
132～
133
読
者
く
ら
ぶ
134～
142
編
集
だ
よ
り
143
奥
付
144
十
年
七
号
大
正
十
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
浪
か
し
ら
蕗
谷
虹
児
＊
青
葉
の
朝
（
三
色
版
）
田
中
稲
三
編
集
局
の
話
あ
ゝ
三
月
十
六
日
（
五
）
編
集
局
同
人
編
集
局
の
話
あ
ゝ
三
月
十
六
日
（
六
）
編
集
局
同
人
＊
七
月
の
朝
海
に
山
に
京
華
高
女
千
代
田
高
女
成
女
高
女
（
＊
前
半
頁
）
お
や

ま
あ
―124―
ラ
ク
ラ
ツ
シ
ー
花
の
踊
子
愛
読
者
面
影
〔
少
女
ク
ラ
ブ
（
2）〕
〔
少
女
問
答
（
3）〕
読
物
扉
鍵
ま
さ
る
1
け
ん
ち
や
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